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 ملخص
 ك تضػػػمينها بُ تػػػدريس تحليػػػل الأدب الطيػػػب الدتنػػػبي بُ ديػػػواف أبي الحكػػػم.الشـــفاو أو م
قسػػػم اللغػػػة العربيػػػة كآدابهػػػا كليػػػة اللغػػػات كالفنػػػوف تّامعػػػة حث علمػػػي. جاكرتػػػا: ػبػػػ.العػػػربي
 .4172يوليو جاكرتا الحكومية. 
مػن الػديواف  الأشػعار الػػموجودة  الحكػم  بُ معرفػةهدؼ ىػذا البحػث إلى الػػحصوؿ علػى ي
لطػبب قسػم اللغػة العربيػة  ك تضػمينها بُ تػدريس تحليػل الأدب العػربي طيب الدتنبيبي اللأ
 ها جامعة جاكرتا الحكومية.ػكآداب
الدسػػػتةدمة بُ ىػػػذا البحػػػث ىػػػي الطريقػػػة . ن ضػػػمن الدراسػػػة الدكتبيػػػةإٌف ىػػػذا البحػػػث مػػػ
 .لى الحكم بُ ديواف أبي الطيب الدتنبيعالتي تعتمد ، الطريقة الوصفية التحليلية
بيتا بُ ديواف أبي الطيب الدتنبي، تتوزع  592 منالمحللة  أف الأشعار ىيك نتائج البحث 
بيتا. ك من أريعة أنواع الحكم  74ك بعد أف تحللها فوجدت الحكم بُ موضوعات.  9بُ 
مة القلبية كالحكمة النظرية  الدوجودة كىي الحكمة القولية كالحكمة الفعلية (العملية)  كالحك
 فقد توجد ثبثة حكم كىي الحكمة القولية كالحكمة الفعلية كالحكمة القلبية.
الحكمة الفعلية ، ك )23،5 ) بيتا (%31الحكمة القولية توجد بُ ثبثة عشر (ك من 
) 61الحكمة القلبية توجد بُ ستة عشر (، ك )72،5 ) بيتا (%11توجد بُ أحد عشر(
 .)74بيتا (% 
 الػتي فيهػا أبيػات الشػعرأف تكػوف  تػػحليل الأدب العػربيكتضػمتُ ىػذا البحػث بُ تػدريس 
جامعية ػمرحلة الػػػبُ الػػتػػػحليل الأدب العػػربي مواد التعليميػػة صاصػػة بُ تػػدريس ػمػػادة مػػن الػػ
 .لتوسيع معارؼ الطبب عنها
 





Asyifa Ulam. Hikmah dalam        Abi Tayyib al-Mutanabbi dan Implikasinya 
dalam Pengajaran Telaah Sastra Arab.Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta.Juli 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang macam- 
macamhikmah serta implikasinya dalam pengajaran telaah Sastra Arab bagi 
mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Negeri Jakarta  
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian studi pustaka yang menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan analisis hikmah dalam d      AbiTayyib al-
Mutanabbi. 
Dan dari hasil penelitian ini bahwasanya puisi dari 295 bait yang dianalisis pada 
d      AbiTayyib al-Mutanabbi, tersebar pada 9 tema. Dan dari 4 macam hikmah 
yang terdapat pada teori sebelumnya yakni, hikmah perkataan, hikmah perbuataan 
(hikmah praktis), hikmah hati, dan hikmah teoritis hanya terdapat 3 hikmah dalam 
pusi tersebut, yakni hikmah perkataan, hikmah perbuatan, dan hikmah hati. 
Dan dari hikmah perkataan terdapat 13 bait (32,5 %), hikmah perbuatan  terdapat  
11 bait (27,5 %), sedangkan hikmah hati terdapat pada 16 bait (40%). 
Sedangkan implikasinya terhadap pengajaranAnalisis Sastra Arab adalah 
hendaknya bait-bait syair yang didalamnya terdapat macam-macam hikmah 
dimasukkan ke dalam materi pembelajaran bahasa Arab khususnya di dalam 
pengajarantelaah sastra di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Negeri 
Jakarta agar dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai bahasa dan sastra 
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 عترافالتقدير وا 
 
بٍ الصبة كالسبـ  ،الأسماء الػحستٌ كالذم لو نعموالحمد لله تعالى على جزيل  
 .كبعد ،إلى نبي لزمد صلى الله عليو كسلم
تعلم اللغة العربية تّامعة جاكرتا الحكومية.  الباحثة بأكقات طويلة بُت مر ٌ قد
 الفتًة الأصتَة إككماؿ دراستهم كلابد لجميع الطلبة فيها أف يقدموا البحث العلمي بُ
ػحتاج الباحثة الػمشكبت بُ كتابػة البحث العلمي التي ت دتكجلنيل درجة السرجانا.
 من التفكتَ كالجهد. كالحمدلله تستطيع الباحثة أف تكمل ىذا البحث بعنايتها.
. فمن صبؿ تم البحث من كتابتو يحتى هاكيدافع هاالباحثة لػمن يشجعكتشكر 
ػمن يشارؾ بُ تشجيع الباحثة القلب ل أعمقػمناسبة تود الباحثة أف تشكر من ىذه ال
 تم البحث، كىؤلاء:  يحتى 
الدكتور نور الدين الػماجستتَ كالػمشرؼ الأكؿ الذم قد أشرؼ الباحثة بُ كتابة  .1
 ةالػمثمنده كأكقاتو و كثرة الاىتماـ ك قد بذؿ جهبدايتو إلى نهايتو بىذا البحث من 
 الله بأحسن الػجزاء. ها البحث، كجزاإكشراؼ ىذ
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كالػمشرؼ الثاني الذم قاـ بإشراؼ الباحثة بُ كتابة ا لصو الدكتوراندكس عزيز ريت .2
ده و ككثرة الاىتماـ ك قد بذؿ جه البحث ك تصحيحو من بدايتو إلى نهايتو بالصبر
 الله بأحسن الػجزاء. هإكشراؼ ىذا البحث، كجزا ةالػمثمنأكقاتو ك 
رئيس قسم اللغة العربية كآدابػها بػجامعة جاكرتا كتَ بوصفو  رمضاف الداجست .3
 الحكومية.
 وتوجيهاتك  وإرشاداتتَ كالدشرؼ الأكاديدي على تريع لزمد كماؿ الداجست .4
 أف تكمل دراستها بُ ىذه الجامعة. ةحتى تستطيع الباحث وكتشجيعات
ارؼ لتهذيب الدعما لديهم من العلـو ك ساتذة كالأستاذات الذين بذلوا تريع الأ .5
 الباحثة بُ الجامعة. كتدريس
شادات كالدعاء بُ كل ر ذاف يعطياف الباحثة التشجيع ك اإكف اللالأـ ك الأب المحبوبا .6
 ىذا البحث، كجزاكما الله بأحسن الػجزاء. أف تتمالباحثة  تستطيعكقت حتى 
 الله لنجاح الباحثة فتريع أفراد الأسرة الذين يشجعوف كيدعو  .7
نيل السعادة ك نسيبة  منهم: 7172الزميبت صاصة من الدفعة ك  تريع الزمبء .8
 .كتريع أصحاب الباحثة الآصرين تزداف ظـ ك حافثو كل  كانيا رتزانكا ك أـك 
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لوجو الله أسأؿ الله التوفيق كالذداية، كأف يجعل أعمالنا الخالصة تقبل الله أعمالذم،   
 لله رٌب العالػمتُ. الحمدتعالى كحده، ك 
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 خلفية البحث .أ
دبية تعٌبر عن الحالة النفسية أر القديدة كيجدت رسومات ككتابات منذ العصو 
كالاجتماعية لتلك العصور، بل يستطيع اإكنساف أف يعرؼ عن طبيعة كثقافة ذلك 
لاجتماع عبر ما تدت كتابتهم على جدراف الكهوؼ كالدعابد كالقصور، أم أف ىناؾ ا
حاجة فطرية لدل اإكنساف لأف يكتب عن حياتو. الحيواف يعيش ليلبي حاجات أساسية 
كيومية متكررة طواؿ حياتو، لا يشعر بالحنتُ للماضي كلا يتطلع إلى الدستقبل، لأنو دائمان 
الواقع، اإكنساف فقط ينظر دائمان تْنتُ لدا ترؾ صلفو،  يعيش الواقع كلا يهمو سول
 كيتطلع حتى آصر يـو من حياتو إلى الدستقبل.
إف الأدب فطرة ميتجذرة بُ اإكنساف، فالكثتَ من القصص القديدة بً نسجها عبر 
مراقبة اإكنساف للنجـو أك الطيور أك الجباؿ، كبُ كل مرة يختلف الوصف عن الدرة 
نها تتحدث عن نفس الدوضوع، أم أف اإكنساف يدكنو أف يشاىد شيئا ما السابقة، رغم أ
كيدكن أف يكتب عنو مئات الدرات بصورة لستلفة، كما يساعده على ىذه الرؤية الدتعددة 





بها شةص عادم، فالأدب كاف دائمان سبيل التأمل،  ىذه الدهمة لا يستطيع أف يقـو
الدراقبة، المحبة، حب الدعرفة، التجرد عن الذات كالانطبؽ لضو الآصر، رؤية العالم بنظرة 
 . الحكيم لا بنظرة الساعي للهدؼ
الأدب أحد الفنوف الجميلة كىو تعبتَ راؽ عن الدشاعر كالأفكار كالآراء كالخبرة 
 تب عن التجارب اإكنسانية عامة.عتٌ العاـ أف الأدب يشمل كل ما كالداإكنسانية. ك بُ 
يب ك التقسيم كالوزف الأدب يحتول الشعر ك النثر. الشعر ىو الكبـ الدفيد بقيود التًتك 
 بَ الصدكر من عواطف.  شعررة النفوس يعبره الأديب عما يىو صو كالقافية. ك 
يحقق ىدفو بواسطة العبارة،  عة،الأدب العربي فن من الفنوف اإكنسانية الرفي
معناه بتطٌور  يتطورعصر الجاىلي حتى العصر الحديث. ك يتضمن إنتاج الأدباء من الك 
قد اصتلفت إلى أدكار الددنية ك الحضارة. ك  حياة الأمة العربٌية كانتقالذا من دكر البداكة
اليـو ، كىو الكبـ اإكنشائ  فلى أذت معناىا الذل يتبادر إعليها معاف متقاربة حتى أصذ
البليغ الذل يقصد بو إلى التأثتَ بَ عواطف القراء ك السامعتُ، سواء أكاف شعرا أـ 
نثرا.كلقد ظل الشعر العربي مسيطرا على عقوؿ الناس كقلوبهم من أكائل العصر الجاىلي 
العربي بركاة  اـيتضح لنا الاىتمل شعر العربي عن طريقة الركاية ك كصحتى ىذه الاياـ. 





كاف مؤرخ الأدب العربي ينقسم العصور الأدبية تقسيما يتسق مع تطور التاريخ 
العصور الأدبية يعتٌ اريخ السياسة من تأثتَ متبادؿ. ك السياسي ،لدا بتُ تاريخ الأدب كت
سوؿ صلى الله عليو العصر اإكسبمى من ظهور الر ر الجاىلية أك ما قبل اإكسبـ، ك عص
ـ، ك العصر العباسى يستمر إلى  757ق / 231كسلم إلى سقوط الدكلة الأموية سنة 
ـ، بٍ الأصتَ العصر الحديث الذل يدتد 8521ق /  656سقوط بغداد بَ يد التتار سنة 
 1إلى أياـ الحاضرة.
واعظ كيضم الأدب العربي فنونا كثتَة منها النثر كالخطابة كالقصص كالامثاؿ كالد
ك من أغراض الشعر القديدة بَ العصر كسجع الكهاف ككتابة التاريخ كالجغرافيا كغتَىا. 
العباسي يعتٌ الددح كالذجاء كالرثاء كالفةر كالحماسة كالغزؿ. ك أغراض الشعر الدبتكرة بَ 
ك الحكمة، ك القصص ك الحكايات، ىذا العصر يعتٌ كصف الدكرك القصور، كالزىود 
كتجدر اإكشارة إلى أف ىناؾ أنماطنا ثبثة من الشعر ىي: لـو . نظم حقائق العك 
 الغنائى، شعر الحماسة، الشعر الدسرحي، كالشعر التعليمي.الشعر  
 
‌                                                          





كىي قوؿ ناتج عن تجربة كصبرة كدراية  الحكمة غرض من أغراض الشعر العربي
الذل يقولو لا يقولذا إلا من عركتو الأياـ، فهي تختلف عن الغزؿ بالأمور كلررياتو، ك 
الشاعر بَ أكؿ شبابو، كالحكمة لذا الأثر البالغ بَ النفوس. فربما اشتهر الشاعر ببيت 
تشتهر القصيدة أك شعر ذلك تمل على حكمة جيدة فحفظو الناس كيتناقلونو، ك يش
 الشاعر بسبب تلك الحكمة.  
ىلي بٍ الحكمة فن من فنوف الشعر العربي كنا نلتقيو مبعثرا بَ قصائد العصر الجا
الطواؿ. الحكمة تهدؼ إلى النصح نمى حتى أصبح فنا مستقب تنظم فيو القصائد 
 تبصر بأمور الحياة.كتأتى تعبتَا عن تجربة ذاتية كعن طوؿ تأمل ك  اإكرشاد كالدوعظةك 
بالاضافة لدا استمده  اة العربيةم الدستمدة من كاقع الحيالعربى بالحكالشعر زصر 
كالأعجب   ،ين ينظموف الحكمذكذلك كاف رجاؿ الب  الشعراء العرب من كتب غتَ العر 
كثتَا من شعراء الزنادقة كالمجوف ينطقوف تْكم فيها الكثتَ من التقول كالزىد من ذلك أف  
شباب كقد ظهر فرؽ بتُ حكمة ال .أك بَ أكاصر أيامهم بعد أف تابوا كملوا العبث
كالشيوخ يدعوف  ،لى الدلذات لأف العمر قصتَ بنظرىمإفالشباب يدعوف  .كحكمة الشيوخ





من أكلئك أبو ك قد اشتهر عدد من الشعراء تْكمهم البالغة بُ العصر العباسي 
عبد الصمد الجعفي الطيب الدتنبي، الشاعر الأشهر. اسمو أتزد بن الحستُ بن الحسن 
أبو الطيبالدتنبي أحد الكندم الكوبُ. سمي بالدتنبي لأنو ادعى النبوة بُ بادية السماكة . 
قد استطاع أف يفرض نفسو على الشعر العربي ، فشعراء العصر العباسي الدشهورين
بقصائده العديدة، كالتي تتنوع ما بتُ الددح كالذـ كالتفاصر كالحكمة كالفلسفة ككصف 
 فتميز أسلوبو بالقوة كاإكحكاـ. ،عارؾ كالأحداث كغتَىاالد
، كي لدن يقرأ شعر الحكمأرادت الباحثة أف تحلل عن بناء على بياف السابق، 
. فستبحث الباحثة عن لدعرفة على طبيعة ك ثقافة ك غتَىا تستطيع أف تأصذ الاعتبار منو
   "ليل الأدبي العربيتحيب الدتنبي ك تضمينها بُ تدريس الط بُ ديواف أبي "الحكم
 ب. تركيز البحث 
الطيب الدتنبي  أبيديواف بَ  السابق، تركز الباحثة إلى الحكم اعتمادا على البحث
 تحليل الأدب العربي. ك فرعية تركيز ىذا البحث ىي:تدريس ك تضمينها بَ 
  الطيب الدتنبي أبيديواف أنواع الحكم بَ  .1





 أسئلة البحثج. 
 :على تركيز البحث فتظهر الأسئلة على ما يلي اعتمادا 
 تحليلتدريس الطيب الدتنبي ك تضمينها بَ  أبي ديوافالحكم بَ  أنواع كيف تكوف .1
 ؟الأدب العربي
 ؟الطيب الدتنبي أبي ديوافبَ كم عدد الحكم الدوجودة  .2
 فوائد البحث .د
 ا يلى:إف الفوائد من كتابة ىذا البحث فيم 
العربية صاصة بَ الأشعار  الباحثة بَ فهم التحليل تنمية قدرة كفهمك  لدمارسة مهارة -
  الطيب الدتنبي أبيديواف مظاىر الحكمة بَ 
الطيب  أبيديواف طبب بَ تحليل مظاىر الحكم بَ زيادة العلـو كالدعارؼ لدل ال -
 الدتنبي
كشعر  دب العربي بشكل عاـتػحليل الأ قسم اللغة العربية لدن يبحث طلبةلمراجع  -





ديػػػواف أبي الطيػػػب الدتنػػػبي اسػػػتعماؿ  كاسػػػتفيدياللغػػػة العربيػػػة ل قسػػػمب تشػػػجيع الدعلمػػػتُ  -
 .تػحليل الأدب العربيكتضمينها بُ تدريس صاصة بُ مظاىر الحكمة 
 مظاىر الحكمة ديواف أبي الطيب الدتنبي صاصة بُ استعماؿبلدتعلم امعرفة   -
 حياتػهم بػالحكمة حوؿ آملهم بُ كثتَا  تشجيع الدتعلمتُ ليتأٌملوا -
 الطيب الدتنبيديواف ابي تعبتَ ك كصف الحكم بُ  -








 الدراسات النظرية 
 الدراسات النظرية - أ
ع البحث. كىي مفهـو و ق بموضتحدث ىذا الباب عن الدراسات النظرية التى تتعلي
كمفهـو تدريس  ك أقسامها ك مفهـو الشعر ك صبصة ستَة الأديب أبو الطيب الدتنبي الحكم
 تػحليل الأدب العربي
 مفهوم الحكم .3
 تعريف الحكم ) أ
  الأدبفستقـو الباحثة أف تبحث معتٌ تبحث الباحثة عن مفهـو الحكمقبل أف 
. إٌف الأدب لو معاف من عصر إلى عصر. ك الأدب بَ لأف الشعر الحكم من نوع الأدب
 3ىو الدعوة إلى الطعاـ صصلة تزيدة كصلق فاضل.عند شفرالدين العصر الجاىلي 
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ك الأدب ىو الظرؼ ك حسن التناكؿ أك  4آدب: الشعر كالنثر. عإٌف الأدب لغة تر
 6الأدب بمعتٌ دعاىم إلى مأدبتو.فط ك أما بَ الدعجم الوسي 5العجب.
 ك قد اصتلف العلماء بَ تعريف الأدب اصطبحا ك منهم :
 7الأدب ىو مأثور الشعر الجميل، ك النثر البليغ، ك الدؤثر بُ النفس، الدثتَ للعواطف.
اة ك أحداثها يأٌف الأدب فن من الفنوف الجميلة التى تصور الح شفرالدينكعند عبد العزيز بَ 
س الأديب كيجيش فيها من ألآـ من صبؿ ما يختلع بَ نففيها من أفرح كأتراح كآماؿ ك بما 
الأدب ىو الكبـ عند شوقي  ك 8صياؿ رائع.عواطف كأفكار بأسلوب تريل كصورة بديعة ك 
 9اإكنشائى البليغ الذل يقصد بو إلى تأثتَ بَ عواطف القارئ ك السامعتُ.
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 77علـو : دت)، ص الظمة العربية للتًبية كالثقافة ك (الدن الدعجم العربي الأساسي، ،آصركفأتزد العايد ك  4
ـ)، ط 7172(عماف: دار صفاء للنشر ك التوزيع،  بُ تذكؽ النص الأدبي،مصطفى صليل الكسواني كلجنة الدؤلفتُ، 5
 31ص  1
 9، ص4ـ)، ط  5772(القاىرة:  الدعجم الوسيط،مكتبة الشركؽ الدكلية، 6
، (رياض: جامعة اإكماـ لزمد بن سعود الأدب العربي ك تاريخوكزارة التعليم العالي الدملكة العربية السعودية، 7
 11ق)، ص 6241اإكسبمية: 
 31ق، ص الدرجع السابج الدين ك لجنة الدؤلفتُ، شفرالدين تا  8





بُ الأدب أربعة عناصر  71فن النثر.ن الشعر ك ب إلى فنتُ كبرين هما فينقسم الأد
 11أصلٌية، يعتٍ:
العنصر العقلي أم الأفكار التي يأبٌ بها الكاتب لبناء الدوضوع ك التي يعمل علي التعبتَ  .1
 عنها بُ عملو الفٌتٍ.
العنصر العاطفي أم الشعور الذم يثتَه الدوضوع بُ نفسو ك الذم يحاكؿ أف يثتَه بُ  .2
 نفس القارئ.
العنصر الخيالي أم القدرة على النظر إلى الأشياء نظرا قٌويا ك عميقا، تْيث تتمثل لو  .3
تلك الأشياء بُ صور ك ظبؿ ك تْيث يصبح القارئ ذا مقدرة لشاثلة على ذلك الٌنظر 
 الدمٌثل ك الدصٌور
 العنصور الذٌتٍ أم عنصر التأليف ك الأسلوب. .4
 
ىي من أنواع الشعر العربي، ك ىي فن من الفنوف إف الحكمة الحكم ترع من الحكمة. 
 21.اهحكم ك ىو الكبـ الذم يقل لفظو ك يجٌل معن والجميلة. فالحكمة لغة، الحكمة ترع
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ك بُ منجد الحكمة ىو الكبـ  31الحكمة ىي عبارةه عن معرفة أفضل الأشياء بأفضًل العلـو .
 41الدوافق الحٌق.
 اصطبحا، منهم:ك قد اصتلف العلماء بَ تعريف الحكمة 
كل ما يهدم إلی الختَ بُ العقيدة كالسلوؾ، فهي عند الجواد قاؿ أف الحكمة  
كالحكمة  61لحكمة عدؿ يدعو إلى الختَ ك الرشد ك لزامد الأصبؽ.كقاؿ الحسن ا51 حكمة.
ىي الفهم كالعمل الجيِّد كالقوؿ الحسن ككٌل فعل يصدر من اإكنساف عند عبد الرتزن 
 71باستثناء القبيح.
من البياف السابق تلةص الباحثة أف الحكمة ىي كل ما يهدم إلی الختَ من الفهم 
 كالعمل الجٌيد كالقوؿ الحسن ك ىي التجربة الذاتٌية الدكتسبة ًمن فعل أك رأم. 
                                                                                                                                                                     
 791ص  بق،الدرجع السا مكتبة الشركؽ الدكلية، 21
 21، ص 3ـ) ط  3772، (القاىرة: دار الحديث، لساف العربابن منظور،  31
 641ـ) ص 3772، (بتَكت: دار الدشرؽ، الدنجد بُ اللغة ك الأعبـلويس مألوؼ،  41
 232ص  4ـ)، ط7772، (تهراف: دار الکتاب اإكسبمي، تفستَ الکاشفلزٌمد جواد مغنية،  51
 62ص  1ـ)، ط3772(بتَكت: دار مکتبة ك الذبؿ،   الأمثاؿ ك الحكمة،زىر الأكم بُالحسن اليوسي،  61





بما أف الحياة تقـو على الختَ ك الشر ك بما أف اإكنساف يصطدـ دائما بالدوت ك بما أنو 
حساس بالفرح ك باليأس ك بالخوؼ م، فببد لو من اإكيعيش كسط غتَه ك يتثأر به
الحكمة بالشجاعة ك بالحب ك بغتَه من الانفعالات التى تتناكب بُ تسيتَه، ك ىنا يأبٌ دكر ك 
فتحذره من الخيانة ك تحضو على تسامح ك تقوم عزيدة ك تنهاه  التى تظهر فجأة أماـ عتُ
 ثو على العلم ك العمل.عن الجبن ك تعزز إيدانو بالقضاء ك القدر ك تح
 ) أنواع الحكم4
 81:عتُتنقسم الحكمة إلی نو  عند علي رضا
الحكمة العملٌية: العملية ىي التعرُّؼ إلی أفعاؿ البشر الاصتيارية، كيف ك بأم طريقة  .1
يتم التعٌرؼ إليها، الحسنة كالدطلوبة منها، كالرديئة الدذمومة. كالحكمة العملية ىي العلم 
بح الدعاش كالدعاد كالعمل بو، كمعرفة الأمور التي لذا مساس مباشر بما يؤدم إلی إص
بالعمل كالطب كالحساب كالذندسة، كتنشعب اًلحكمىة العملية، إلی الأصبؽ، كتدبتَ 
 الدنزؿ، كسياسة الددف
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الحكمة النظرية: فهي العلم تْالات الأشياء كما ىي أككما سوؼ تكوف، ىذه الحكمة  .2
الفكر كالدراسة كالتحقيق، مثل معرفة حالات الأجساـ كمعرفة  يكسبها الفرد عن طريق
الٌنجـو كأماكنها. كاًلحكمىة النظريٌة، الدقصود منها ما حصل بالنظر. الحكمة النظرية 
تتحدث عن الوجود كما ىوكائن، بينما تتحدث اًلحكمىة العملية عما يجب كعما 
 ينبغي. كمسائلها من نوع الجمل الخبرية.
 91 :لحكمة العملية لذا ثبث درجاتاعند سعيد 
أف تعطي كل شيء حقو، كلا تعدِّيو حده، كلا تعجلو عن كقتو، كلا تؤصِّره الدرجة الأكلى:  -
عنو. لدا كانت الأشياء لذا مراتب كحقوؽ تقتضيها، كلذا حدكد كنهايات تصل إليها كلا 
ة ىذه الجهات الثبث تتعداىا، كلذا أكقات لا تتقدـ عنها كلا تتأصر، كانت الحكمة مراعا
بأف تعطي كل مرتبة حقها الذم أحقو اللَّو لذا بشرعو كقدره، كلا تتعدل بها حدىا فتكوف 
متعديان لسالفان للحكمة، كلا تطلب تعجيلها عن كقتها فتةالف الحكمة، كلا تؤصرىا عنو 
يل فتفوتها، كىذا حكم عاـ لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعان كقدران، فإضاعتها تعط
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للحكمة بمنزلة إضاعة البذر كسقي الأرض، كتعدم الحق كسقيها فوؽ حاجتها، تْيث 
يغرؽ البذر كالزرع كيفسد، كتعجيلها قبل كقتها كحصاده قبل إدراكو ككمالو، كىذا يكوف 
 فعل ما ينبغي على الوجو الأكمل بُ الوقت الدناسب
كعده، كعدلو بُ أحكامو الشرعية  معرفة عدؿ اللَّو بُ كعيده، كإحسانو بُالدرجة الثانية:  -
 .كالكونية الجارية على الخبئق
البصتَة، ك ىي قوة اإكدراؾ ك الفطنة ك الخبرة.كالبصتَة ىي أعلى درجات الدرجة الثالثة:  -
العلم التي تكوف نسبة العلـو فيها إلى القلب كنسبة الدرئي إلى البصر، كىذه الخصيصة 




 14:ثلاثة أنواعوقال الحسن اليوسى الحكمة 
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. ما الحكم القولية: كلها لزمودة من حيث ذاتها بقيد أف تكوف حكمة بُ نفس الأمر .1
دٌؿ على إيثار العاجلة دكف اتباع الذول، أك على العدكاف ك العلٌو بُ الأرض دكف سفك 
اء، ك على اكتساب النبوءة برياضة النفس ك طوؿ المجاىدة ك بلوغ الكماؿ الدعرفة الدم
 ك كماؿ النفس.
ك منها صدمة الله تعالى  ة عليها كما ٌمرالحكم الفعلية: ىي بناءن علی إطبؽ الحكم .2
 كقياما بوظائف تكاليفو كلها من فعل الواجبات ك أنواع القربات فهو كلو لزمود.
كالحلم ك العدؿ ك الزىد كالعفة ك الصمت   ك ىي ما يرجع إلى الأصبؽالحكم القلبية:  .3
 ك لضوىا ، ك ىذا النوع كلها لزمود  شرعا ك عادة.
غتَ فهي  فكرمن حيث ذك أف الحكمة لذا مصادر كمآصذ فرديٌة أكتراعٌية، أما الفردية 
و مثل الحكم يستمد اإكنساف من حكمتك بملة بل بوجو الٌنظر فيها إلی أىل الدلل  لستصة
فالأمم كالدلل تتأثر بأسبفها كقدمائها كتتوارث ماعيةك أما الج .كالأمثاؿ كالقصص كالحكايات
العقائد كالعادات كالطقوس الدينٌية. كمن تلك الدواريث، الحكم كالأمثاؿ كالأقواؿ الدأثورة التي 
ٌية كالعملٌية ىي بمثابة لوحات مركرو مغركسةو لدی تلك الشعوب. كلزصوؿ التجارب الفعل





مستوی علمي كفكرم كصلوا. كحكمة الشعوب ىي عنوانهم كمكانتهم الثقافٌية كالفكريٌة 
 12ك من مصادر الحكمة بُ حياة اإكنساف يعتٌ: .كالأدبية عند الأمم الأصری
 لله تبارؾ اسمو الذم يهب الحكمة لدن يشاءأٌكؿ مصدر ىو ا -
 ك الثٌاني ىو الدشورة تؤصذ من ذكم الحكمة -
 الثالث ىو قراءة ستَ الحكماء ك الناجحتُ بُ حياتهم -
 ك الرابع ىو الخبرة، فاإكنساف الدةتبر يكوف أكثر حكمة. -
ك الحكمة لذا طرؽ تكتسب بها، كمن أىم ىذه الطرؽ التي إذا سلكها اإكنساف صار 
كيمان ما يأبٌ: العلم النافع، كالحلم، كالأناة، كالرفق كاللتُ، كاإكصبص كالتقول، كالصبر ح
كالدصابرة، كالسلوؾ الحكيم، كالعمل بالعلم، كالاستقامة، كالخبرات كالتجارب، كجهاد النفس 
 22كالشيطاف، كعلو الذمة، كالعدؿ، كالدعاء، كالاستةارة كالاستشارة.
 
كها الشاعر كاف حكيمان بُ أقوالو كأفعالو، كتصرفاتو، بعض الطرؽ التي إذا سل
‌                                                          
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 32كأفكاره، موافقان للصواب بُ تريع أموره، كذلك بُ الدطالب الآتية:
 الدطلب الأكؿ: السلوؾ الحكيم.
 الدطلب الثاني: العمل بالعلم كاإكصبص.
 الدطلب الثالث: الاستقامة.
 الدطلب الرابع: الخبرات كالتجارب.
 السياسة الحكيمة.الدطلب الخامس: 
 الدطلب السادس: فقو أركاف الدعوة إلى اللَّو تعالى.
عند الدتنبي حوؿ عديد من قضايا الحياة التي يحياىا، فتناكلت الأصبؽ  رت الحكمدا
كالمجتمع كعكست ما عنده من الطموح كاإكصفاؽ كالتشاـؤ ، ك عن نظرتو للدين كالدنيا، 
ا ينبغي مراعاة أف الشاعر يأبٌ بالحكمة بُ سياؽ قصيدة كالجماؿ كالقبح، كالداؿ ك غتَىا. كم
لذا ظركفها كلو ىو ظركفو. أيضا، فقد تحمل حكمتو معتٍ غتَ مباشر يقصده الشاعر، ىذا 
كالتي صدرت عن  – ىو القصيدة تريعها –للحكمة علي أنها جزء حي كمتفاعل مع كل 
الحكمة قاؿ سابر  .اصة للكوفعقل كقلب شاعر لو حياتو كنظرتو للحياة، كلو فلسفتو الخ






 42عند الدتنبي اتجهت إلي ثبث مناح رئيسية: 
كىو يصور إلي حد كبتَ شةصيتو،كالطموح النفس،ك الأقدار بما لا يرضي، كالشجاعة  .1
على فركسية، ك القوة الدادية ك العقل، ك كتكشف نظرتو للماؿ عن نفسو، فالداؿ عنده 
ليصل بو إلي ما يصبو إليو، أما  –فقط  –لكن  مطية المجد كالعزة فهو لا يحبو لذاتو
نظرتو للجماؿ كالقبح فهي تتفق مع ذاتو التي لا تخدعها الدظاىر الكاذبة، فليس الجماؿ 
عنده تراؿ الدظهر، بل تراؿ الجوىر. كيدتد اىتمامو لأكثر من ذلك، حتى العواطف 
د الحب بدكف ينبغي أف تعتمد علي العقل، فإذا دصل العقل بُ الحب صلح، كيفس
العقل، فب غتٍ للقلب عن العقل، كللعقل عند الدتنبي كبُ شعره أهمية عظمي، فالخسارة 
 .بُ الجسد ىينة ما دامت العقوؿ سليمة
التناكؿ فيو المجتمع، ك ىو عن طبائع الناس الذم يشتَ إلى ما استشرم فيو من فساد  .2
 .ناقدا، ك عن الدةادع الذم يقدـ كيبذؿ لا سةاء ك غتَىا
 
كالخلود لزاؿ أما الدؤكد من  الذم دارت حولو حكم الدتنبي ىو قضية الحياة كالدوت .3
‌                                                          
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 .الأمور، زكاؿ الدنيا كفناء الأحبة
 مفهوم الشعر  .4
 تعريف الشعر ) أ
الشعر عند العرب ىو أثر عظيم ، إذا كانت الأمم الأصرل تخلد مآثرىا بالبنياف 
 العربي إلينا عن طريقة الركاية.كالحصوف فإف العرب يعلوف على الشعر. كصل الشعر 
الأدب ينقسم إلى قسمتُ، الشعر ك النثر. النثر ىو الكبـ الذم لا تنتظمو أكزاف 
الدقامات، لوصايا، ك الأمثاؿ، ك الرسائل، ك العركض ك قوافيو. ك للنثر الأدبي ىي الخطب، ك ا
 52كالقصص، كالدسرحيات، ك الدقالات. 
بُ 62موزكف مقفى يعتمد على التةييل كالتأثتَ. أشعار: كبـ عوك شعر لغة شعر تر
معجم الوسيط الشعر: كبـ الدوزكف مقٌفى قصدا ك بُ اصطبح الدنطقتُ: قوؿ مؤلف من 
ك بُ لساف العربي الشعر ىو منظـو القوؿ، 72أمور تخييليو، يقصد بو  التًغيب أك التنفتَ.
 82غلب عليو لشرفو بالوزف كالقافية. 
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  تعريف الشعر إصطبحا ك منهم:ك قد اصتلف العلماء بَ
الشعر عند ابن سينا كما نفلو الدكتور عثماف موابُ كىو الكبـ الدوزكف الدقفى 
كقاؿ اإكسكندرم الشعر ىو لفظ الشعر على كل كبـ تضمن صيالا كلو لم يكن  92الدةيل.
اع، ك جاء بَ الدعجم الأدبي أف الشعر فن يعتمد الصورة كالصوت كاإكيق 73موزكنا مقفى.
ليوحي بإحساسات ك صواطر ك أشياء، لا يدكن تركيزىا بَ أفكار كاضحة للتعبتَ عنها بُ 
 13النثر الدألوؼ.
اعتمادا على الشرح السابق تلةص الباحثة أف الشعر ىو الكبـ الدوزكف الدقفى ك لو 
 الدعتٌ ليوحي بإحساسات ك صواطر ك أشياء.
 23نوف:ينشعب الشعر بَ الآدب العالدية إلى أربعة ف
الشعر الغنائى أك الوجداني. بَ ىذا الفن يتًجم الشاعر عاطفة أك لرموعة من العواطف  .1
أحسها بقصيدة لزدكدة الطوؿ، كأف يغضب فيهجو. أك يحب فينسب. كرثاء الخنساء 
 لصةر.
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فن الدبحم أك شعر الحماسة. ك فيو ينسى الشاعر نفسو، كيتحدث عن بطولة أمتو،  .2
تها، ك يدٌجد فرسانها، ك يتغتٌ بمآثرىا، ك يسلك ذلك كلو بَ سلك فيةلد انتصارا
 قصصى، تخالط فيو الأسطورة الحقيقة، ك يدازج فيو الخياؿ الواقع. كإلياذة ىومتَكس. 
الشعر الدسرحي. كىو الشعر الذم يصٌور حادثة تاريخية، أك القصة اجتماعية، أك  .3
فصوؿ ك مشاىد، ك تدثلها شةصيات أسطورة صيالية، يقسم الشاعر أحادثها بتُ 
يجي رم الشاعر على ألستتها ما ينظم من لزاكرات تعرض أحادث الدسرحية. كمسرحية 
 لرنوف ليلى لأتزد شوقى.
الشعر التعليمي. ك فيو تلةيص لحقائق العلم بَ منظومات ليس فيها من الشعر غتَ  .4
ذىن على حفظ أدؽ القواعد الوزف، فب عواطف تؤثر، ك لا صياؿ يجنح. لكنها تعتُ ال
 ك أعمق الحقائق. كألفية ابن مالك بَ النحو.
 33كأىم مظاىر بُ الفن الشعرم ىي:
ألفاظ الػمفرادة : فإف شعراء يتةتَكف الألفاظ التي يستعملونػها من الألفاظ الػجيدة  ‌) أ
العذية التي يلذ موقعها على الأسػماع، كيػةف نطقها على اللساف بػجودة تركيبها 
 مة مػةارج حركفها.كسب
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الاتساؽ الػجملى الػةص: الذم يتمثل بُ ائتبؼ التًاكيب كتناسقها، كبُ كحدة النغم ‌) ب
 بُ ىذه التًاكيب، كبُ كل بيت من أبيات القصيدة، أك بُ مػجموع أبياتػها.
 ج) القافية: بُ الشعر العربي بػةصاصة لػها شأف لا يستهاف بو بُ إكماؿ ىذه الشعر.
   أغراض الشعر  ) ب
 43ك تطور أغراض الشعر القديدة عند بدكل ىي:   
الددح: تطور ىذا الغرض ك ىو موضوع الأكبر بُ العصر العباسي ك من مظاىر ىذا  .1
تطور يعتٌ بدء القصيدة، لم يلتـز الشعراء بدء القصيدة بالغزؿ أك البكاء على الأطبؿ ك 
م بدأ قصيدتو بالحكمة، ك تصوير الرحلة الشاقة. بل اصتلفوا بُ بدء القصيدة، فبعضه
 بعضهم بوصف الخمر، ك بعضهم بالقيم اإكسبمية.
الذجاء: لم يعد أساس الحياة قبليا كما كاف، ك أصذت القيم الاجتماعية مكاف القبيلة  .2
 من حيث حق الرعاية ك الحفاظ، ك كاف الذجاء نفيا لذذه القيم بُ الدهجو.
  ك لاسيما بُ رثاء الأكلاد ك الرثاء القومي.الرثاء: ظل الرثاء على حرارتو ك زاد اشتعالا .3
 الفةر ك الحماسة: استمر الفةر بالألراد العربية ك الانتصارات الرائعة. .4
 الغزؿ: بنوعية بُ ذلك العصر كلكن طغي الغزؿ الصريح. .5
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الرثاء ك تطور أغراض الشعر القديدة بُ العصر العباسى ىم الددح كالذجاء ك الفةر ك 
 53:ىيكأغراض الشعر الدبتكرة بُ ىذا العصر ك  الحماسة ك الغزؿ.
هر ىذا الغرض نتيجة استماع الدكلة، ك الامتزاج بالحياة ظ: ك قد كالقصورر ك كصف الد .1
الحضارةية الدتًفة، لشا نتج عنو بناء الخلفاء ك الأمراء ك القادة القصور الفاصرة الزاصرة 
 صر.بألواف من التأنق بُ الطعاـ ك الشراب ك الأثاث الفا
هر ىذا ظهر فن الزىد ك الحكمة بُ العصر العباسي الأكؿ. ظ: الزىد ك الحكمة  .2
مت ظالغرض يدعو إلى التقشف ك البعد عن ملذات الدنيا، ك بُ الغرض الحكمة ك ن
 فيو قصائد مستقلة. 
 مها الشعراء كسيلة للتًبية ك التهذيب.ظ: نكالقصص ك الحكايات .3
 نظم حقائق العلـو . .4
 عرج) ديوان الش 
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ترعها ك رتبها، ك ترعو دكاكين ك  -كالكتب -ك ترعو -الديواف لغة من دٌكف: أنشأه
 73ك بُ لساف العرب الٌديواف: لرتمع الصحف. 63ىو الدفتً يكتب فيو لرموع شعر شاعرا.
 83ك الديواف ىو لرموعة شعر شاعر أك قبيلة أك عدد من الشعراء.
 ك منهم: ك قد اصتلف العلماء بَ تعريف الديواف إصطبحا
مػجموعة من القصائد التي يكتبها شاعر من الشعراء كيصدر الديواف اصطبحا ىو 
باسػمو كىي كاحد الوسائل التي حفظت التًاث الشعرم العربي منذ الػجاىلية كلػحد العصر 
ك عند عبدالرتزاف الخرشي الديواف تعتٌ لرموعة شعر الشاعر كاملة، أما المجموعة 93الػحاضر.
 74ي لرموعة من نصوص الشاعر يصدرىا على عجل يكوف بينها صيط ناظم.الشعرية فه
ك من تعريفات السابقة تلةص الباحثة أف الديواف ىو لرموعة الصحف ك الكتابة. 
كالديواف الشعر ىو لرموعة الشعر من الشعراء. ك قصيدة ىي موضوع شعرم مكوف من 
د من العصور فأصذ شكل ابيات قلت أك كثرت. كقد تغتَت صصائصها الشكيلة بُ عد
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الدربعات ك الدسدسات كالدوشاىات لكنها لم تغتَ تغيتَا كبتَة منذ اقداـ نصوصها الدعرفة منذ 
 ما يقارب الالفتُ عاـ.
 طيب المتنبيال يبلأ سيرة ذاتية .5
  وفاتو، و اسمو، لقبو، نشأتو ) أ
، أبو اسمو أتزد بن الحستُ بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوبُ الكندم
الطيب. الشاعر الحكيم ك أحد الدفاصر الأدب العربي، لو الأمثاؿ السائرة ك الحكم البالغة 
. كلد بالكوفة تسمى كندة ك إليها نسبتو، ـ 519ىػ الدوافق  373سنة الدعانى الدبتكرة.كلد 
سمي بالدتنبي لأنو 14كنشأ بالشاـ بٍ تنقل بُ البادية يطلب الأدب ك علم العربية ك أياـ الناس.
رحل الدتنبي كىو بُ الثانية عشر من عمره 24اٌدعى النبوة بُ بادية السماكة من أعماؿ الكوفة.
إلى بادية السماكة حيث أقاـ فيها قرابة العامتُ عكف فيهما على الدراسة كالتعرؼ على 
اللغة العربية بٍ عاد مرة أصرل إلى الكوفة حيث عمل على دراسة الشعر العربي كاىتم بدراسة 
‌                                                          
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الخاص بكبار الشعراء مثل أبو نواس كابن الركمي كأبي تداـ كالبحتًم كغتَىم من  الشعر
 34.الشعراء الدتميزين، كما تلقى كىو صغتَان الدركس العلوية شعران كلغة كإعرابان 
ق، أما سبب قتلو فقيل ىو تلك  453رمضاف سنة  82ككاف مقتل الدتنبي بُ 
ك كانت كالدة ضبة شقيقة فاتك الدذكور. فلما  القصيدة التي ىجا بها ضبة بن يزيد العيتٍ
 44بلغتو القصيدة أصذ الغضب منو كٌل مأصذ ك أضمر السوء لأبي طيب.
 شعره وديوانو  ) ب
بيتا. ك قد قرئ عليو  4945يضم ديواف الدتنبي يحسب إحصاء شارحو الواحدم 
 54لكوفة.ديوانو بُ شتَاز بُ الشعباف قبل مقتلو بشهر، ك كاف قرئ عليو بُ بغداد ك ا
عصره من  شعر الدتنبي كاف صورة صادقة لعصره، كحياتو، فهو يحدث عما كاف بُ
على ما كاف بو من مذاىب، كآراء، كنضج العلم كالفلسفة. كما  ثورات، كاضطرابات، كيدؿ
يدثل شعره حياتو الدضطربة: فذكر فيو طموحو كعلمو، كعقلو كشجاعتو، كسةطو كرضاه، 
لت القوة بُ معانيو، كأصيلتو، كألفاظو، كعباراتو.كقد تديز صيالو كحرصو على الداؿ، كما تج
بالقوة كالخصابة فكانت ألفاظو جزلة، كعباراتو رصينة، تبئم قوة ركحو، كقوة معانيو، 
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ها كثتَان بالمحسنات كالصناعة. كصصب أصيلتو، كىو ينطلق بُ عباراتو انطبقان كلا يعتٌ في
 64بي: عند الدتن يابٌ أغراضو الشعريةك 
أكثر الدتنبي من الددح لأف ىدفو كاف يقتضي اإككثار، ك مدح بصفات كحسنات الددح:  
لا اعجابا بتلك الصفات ك الحسنات، ك اف كانت بُ بعض الاحياف ذات صلة 
بالحقيقة الشةصية بُ الدمدكح، ك عدد الرادا ك أفعالا، لا استغرابا منو لدثل تلك الالراد 
 ك الأفعاؿ.
نبي بُ رثائو يقف من الدوت موقف الحكيم، ك يقف من الدائت موقف التعظيم الرثاء: الدت 
دح، ك يقف من نفسو موقف الذكرل ك التبجيل، ك يقف من آؿ الفقيد موقف الدا
 الألم النفسي. ك أنو بُ رثاء يطلق العناف لسةطو على الناس ك الوجود.ك 
. ك لم يكن ىو من الدولعتُ الذجاء ك العتاب: قد يصد الدتنبي ك يعطن بُ أملو فيهجو 
بالذجاء أك الديالتُ إليو طبعا ك سليقة، ك لم يكن ليعتَه اىتماما حقا، ك لم يكن الناس 
 عنده مهما عظموا، أىب لأف يخصهم كلو بشيئ من ىجاء.
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الفةر: ك من عوامل فةره كانت حياة الدتنبي نسيخ ألاـ لشضة، فهو أبدا بتُ آمل  
بة قائمة، تجسم لو لسيلتو الجبارة ك غائبو، فتعظم تْكم الحاؿ فشلو،  رحبة، ك صي
 كيتناىي بو طموحو ك طعمو إلى حدكد لا تناؿ.
الحكمة: ك من مصادر حكمتو ك عواملها يعتٍ أكثر أبو طيب الدتنبي من ارساؿ الحكم  
صتَا ك الأمثاؿ بُ شعره. ك الحكمة عنده تذرة تجربة  حياتو  ك تفكتَ عميق. ك ىو أ
 رجل ثقافة ك اطبع، أفاد من فلسفة الأغريق ك فلسفة الشيعة علما كاسعا النطاؽ.
 مفهوم تدريس تـحليل الأدب العربي .6
التدريس لغة ىو عملية تلقي الدعرفة ك قيم الدهارات من صبؿ الدراسة أك 
جاء بُ لساف العرب درس الناقة يدرسها درسا أم راضها، كدرس الكتاب ك  74الختَات.
 84درسو درسا كدراسة كأنو عانده حتى انقاد لحفظو.ي
 صطبحا ك منهم:اتعريف التدريس ك قد اصتلف العلماء بَ 
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عند عبد الرتزن التدريس ىو لرموعة النشاطات التي يقـو بها الدعلم بَ موقف 
عند توفيق أتزد الدرعي ىو  94تعليمى لدساعدة  تبميذه بُ الوصوؿ إلى أىداؼ تربوية لشددة.
اـ من الأعماؿ الدةطط لذا يقصد بو أف يؤدم إلى تعلم الطلبة بُ جوانبها الدةتلفة كنموىم نظ
كىذا النظاـ يشتمل على لرمزعة الأنشطة الذادفة يقـو بها كل من الدعلم ك الدتعلم ك يتضمن 
ك قاؿ بعض التًبويتُ أف  75.ىذا النظاـ عناصر ثبثة : معلما متعلما ك منهجا دراسيا
و عملية الدتعددة لتشكيل بينو الطالب كبيئتو الدعرفة بصورة تدكنو من تعلم لشرسة التدريس ى
 15سلوؾ معتُ.
من التعريفات السابقة تلةص الباحثة  أف التدريس ىو العملية تقـو الدعلو علي 
توفتَ الظركؼ لدساعدة الطبب علي تحقيق الأىداؼ الدتوقعة. ك يتضمن التدريس ثبث 
 متعلما، ك منهجا درسيا. عناصر يعتٍ معلما،
الأدب ىو فن من الفنوف الػجميلة التي تعبتَ عن مشاعر النفس اإكنسانية كتؤثر بُ  
الوجداف بقدر ما فيها من جػماؿ التصوير كحسن التعبتَ كركعة الػةياؿ، كلػهذا فالشةص 
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 يػجدىا عندما يقرأ قصيدة رائعة أك مقالة بارعة أك قصة جيدة، يشعر بلذة فنية كتلك التي
 25حتُ يسمع لػحنا موسيقيا أك يرل صورة جػميلة.
فتلةص الباحثة أف تدريس تػحليل الأدب العربي ىو تدريس الأدب العربي بالتحليل    
 النصوص الشعر أك النثر لكي تنمية الشعور اإكنساني الطبب. 
 35أما تدريس التحليل الأدب لو أىداؼ مهمة ، ك ىي كما يلي :
لأدب من صور ك معاف ك أصيلة تدثل صورة  من صور الطبيعة الجميلة، إدراؾ ما بُ ا .1
أك عاطفة من العواطف البشرية ، أك تعرض ظاىرة ما الظواىر الاجتماعية أك السياسية 
 أك الطبيعية .
تراؿ العرض ، ك تراؿ الأسلوب،  التمتع بما بُ الأدب من تراؿ الفكرة ، ك .2
 . موسيقي اللغة ، ك إكيقاع ، ك السجعك 
 بعث السركر النفسي ك الراحة ك اإكطمئناف بُ نفس القارئ أك الدستمع . .3
 النمو بالذكؽ الجمالي الأدبي . .4
 الاتصاؿ بالدثل العليا بُ الأصبؽ ك السلوؾ ك البشرم . .5
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التأثر بما بُ الأدب من أفكار ك أساليب تربلة ، تظهر بُ التعبتَ الشفوم ك الكتابي  .6
رئ أك الدستمع الحب للأدب يتأثر بو ك يحاكيو بطريقة للقارئ أك الدستمع . فالقا
 تلقائية .
 معالجة بعض الدشكبت النفسية ك الاجتماعية .  .7
 زيادة الذصتَة اللغوية التي تساعد على زيادة فهم الدقركء ك القدرة على استعمالذا. .8
مساعدة القارئ أك الدستمع على فهم نفسو ، ك فهم لرتمعو ، ك الوقوؼ على   .9
 كار ك العوامل التي تصنع الحاضر ك تؤثر بُ تكوين الدستقبلالأف
تنمية الثركة اللغوية عند الدارستُ، كالرتقاء بها عن طريق إطبعهم عليو على نموذ أدبية  .71
 ذات مستول رفيع.
كصل الدارستُ بالتًاث العربي، كتعريفهم بمصادر اإكطبع عليو ككذلك توعيتهم  .11
  أبدعها اإكنساف العربي.بالفنوف الأدبية الدةتلفة التي
تعريف الدارستُ بالقيم العربية الأصلية التي تعبر عن شةصية اإكنساف العربي بُ لستلفة  .21
لرالات الحياة، كتصحح ما تنقلو أجهزة الاعبـ الدعادية عنو، كتقلل من تأريث 





الثقافة اإكسبمية بُ الأدب العربي بفركعو. كبياف ما لحق بها من تيتَ بعد إبراز أثر  .31
اإكسبـ من حيث الدفرادات التًكيب كالدفاىيم كلزاكر الاىتماـ، لشا يساعد على تحقيق 
قدر من الدشاركة بتُ الدسلمتُ من غتَ العرب كبتُ أسقائهم العرب كالاستعداد لتفهم 
 آدابهم.
على التفهم العميق لأدابهم كالتقدير لأنماط التعبتَ الأدبي بلغتهم  تنمية قدرة الدارستُ .41
 كذلك بُ ضوء إطبعهم على نماذج من الأدب العربي.
مساعدة الدارستُ علىاشتقاؽ معاف جديدة للحياة من صبؿ عرض تصور الثقافة  .51
 الجديد العربية لقضاياىا كتزكيدىم بالقدرة على اإكبداع الأدبي كالتعبتَ عن ىذه الدعاني
 للحياة باللغة العربية بُ حدكد مستواىم اللغوم.
 45: مناىج تدريس تحليل الأدب العربي ىي  
الدنهج التاريخي كفيو تجرم دراسة الأدب على أساس العصور الأدبية الدةتلفة بدءا  .1
بالعصر الجاىلي كانتهاء بالعصر الحديث. كىذا ىو منهج الدتبع حاليا بُ الددرسة الثانوية 
 مصر كمعظم أقطار العالم العربي  بُ
‌                                                          





الدنهج الفنوف الأدبية  كبُ ىذا الدنهج لايكوف التًكيز  بُ الدراسة على التسلسل التاريخي  .2
كإٌنما يكوف التًكيز علي الفنوف الأدبية كالشعر بألوانو الدةتلفة : القدنً ك الحديث 
ك قد يكوف . غتَىاالدقالة كالشعر الدسرحي كالنثر بألوانو الدةتلفة :كالقصة ك الخطبة ك 
الدنهج ىنا مكونان من دراسة فن أك أكثر من ىذه الفنوف بُ كل العصور الأدبية من 
القدنً إلى الحديث ، ك قد يقتصر على عصر كاحد . الدهم ىنا أف لزور الدنهج يدكر 
 حوؿ فن أك أكثر من الفنوف الأدبية ، دكف تركيز على تاريخ الأدب .
لأدبية . ك يتم إصتيار لزتول منهج الأدب الذم يتبع ىذا الدنهج بأف منهج الدوضوعات ا .3
د الشعرية ذات الدغزل اإكنساني يتم اصتيار : لرموعة من القطع النثرية ك القصائ
الأصبقي ك الاجتماعي من عصور شتى تْيث تناسب حاجات كميوؿ التبميذ بُ ك 
 .مرحلة معينة
بي عند علوم عبدالله طاىر ىي التمهيد الخطوات بُ تدريس تحليل الأدب العر   
كعرض النص ك قراءة النص ك المحادثة العامة ك الشرح التفصيلي كالتذكؽ :الببغي كالتحليل 





 تختلف .الخاتدةك  الشرحك  دالتمهيي ىعند  الدكتور عارؼ كرصى أبو صضتَم أما  55.الحفظ
 بتُ %51 الخاتدةى تعطك ت الوق من% 57 يعطى فالشرح .بالطبع حجمها بُ الثبثة الخطوات
 65.للدرس الكٌلي الوقت من %71 أكثرمن التمهيد يستغرؽ لا ما
 تنظيم الأفكار - ب
ىو الكبـ الجيد كالفتٍ الذل استةدمو الناس لتعبتَ أرائهم عن ظواىر الحياة الأدب  
من أغراض الشعر العربي ك الحكمة ن عواطف ك أفكار كصواطر ك غتَىا بأسلوب تريل. م
ىي كل ما يهدم إلی الختَ من الفهم كالعمل الجٌيد كالقوؿ الحسن ك ىي التجربة الذاتٌية 
‌.الدكتسبة ًمن فعل أك رأم
 .أشياءالدعتٌ ليوحي بإحساسات ك صواطر ك الكبـ الدوزكف الدقفى ك لو كالشعر ىو 
 .الديواف ىو لرموعة الصحف ك الكتابة. كالديواف الشعر ىو لرموعة الشعر من الشعراءك 
‌                                                          
   852-652ص 1ـ) ط9772ستَة للنشر ك التوزيع، ، (عماف: دار الدتدريس اللغة العربيةعبدالله طاىر، علوم  55





أتزد بن الحستُ بن الحسن بن الديواف الدتنبي، ك ىو  تبحث الباحثة عن الحكمة بُ
، أبو الطيب. الشاعر الحكيم ك أحد الدفاصر الأدب عبد الصمد الجعفي الكوبُ الكندم
 . نو اٌدعى النبوة بُ بادية السماكة من أعماؿ الكوفةسمي بالدتنبي لأالعربي، 
عن الحكمة كالشعر بُ تدريس  بُ الفهملػمساعدة الطبب  تيبحث ىذا الديواف 
تػحليل الأدب العربي ىو تدريس الأدب العربي بالتحليل التدريس ال تحليل الأدب العربي.





عده، كطريقة ىدؼ الػبحث، كمكاف البحث كمو أىذا الباب يتناكؿ عدة الػموضوعات كىي  
 .ك أساليب تحليل البينات ، كأداة البحث، كالبيانات كمصادرىاالبحث
 ف البحثاىدأ . أ
 بيلأ ديواف منالحكم  بُ الأشعار الػموجودة  معرفةيستهدؼ ىذا البحث إلى الػحصوؿ على 
 ك تضمينها بُ تدريس تحليل الأدبي العربي طيب الدتنبيال
 و موعده  البحث مكان  . ب
 الجامعية الأكلى الفتًة بُ البحث إجراءكيتم . بمكاف يتقيد فب الدكتبية دراسةلى ع يتةذالبحث
 ىػ. 5341ـ/  4172فبراير حتى يوليو  شهر من
 ج. طريقة البحث 
التي تعتمد على تحليل الدراسة ، ث ىي الطريقة الوصفية التحليليةالدستةدمة بُ ىذا البحالطريقة  







 البيانات و مصادرىاد. 
 9الذم يتكوف من أنواع الحكم بُ ديواف أبي الطيب الدتنبي  ىي البحث لذذا البيانات 
 الدتعلقة الأصرل كالكتبالديواف الدتنبي ك شرح الديواف  منها الدستةدمةت االبيان مصادرك موضوعات. 
 .بالدوضوع
 ه. أداة البحث
بيانات لذذا البحث من ؿ التةصيص بطريقة ترع الاستةداـ جدك إب ة نفسهاحثاالب يأداة البحث ى
 .فيها أنواع الحكم حيث توجد الديواف الدتنبي
 البيانات ةأنواع الحكم الشواىد الدوضوع الرقم
 القلبية الفعلية القولية 
       











 تحليل البيانات بي. أسالو
 : التالية بالأساليب البيانات تحليل على الحصوؿ يستةدـ 
 قراءة الأشعار الدوجودة بُ ديواف لأبي الطيب الدتنبي .1
 .كمالأبيات التي تشتمل على تصوير الح عيتُت .2







 تبتُ الباحثة بُ ىذا البحث كصف البيانات ك تحليلها ك لزدكدية البحث
 وصف البيانات . أ
بيتا بُ  592المحللة من  الأشعارالحكم بُ   البيانات الػمحللة بُ ىذا البحث ىي
موضوعات،  9، ك ىذه الأبيات تتوزع بُ  موضوعات 9الطيب الدتنبي، تتوزع بُ ديواف أبي 
بيتا. ك من أريعة أنواع الحكم الدوجودة ك ىي  74ك بعد أف تحللها فوجدت الحكم بُ 
الحكمة القولية كالحكمة الفعلية (العملية)  كالحكمة القلبية كالحكمة النظرية  فقد توجد ثبثة 
 لية كالحكمة الفعلية كالحكمة القلبية.حكم كىي الحكمة القو 
 تصف الػباحثة تلك البيانات فيما يلي: 
 )5،23) بيتا (%31الحكمة القولية توجد بُ ثبثة عشر ( .1
 )5،72) بيتا (%11الحكمة الفعلية توجد بُ أحد عشر( .2





















 تـحليل الـبيانات . ب
 الػبيانات التالية ينقسم حسب أنواع الحكمة الآتية: تػحليل
 الحكمة القولية .3
 الصدؽ 
 يم ِق ِالس َ هم ِالف َ ن َم ِ و ُت ُو آف ـَ # ايح ًح ِ ص ًَو ق َ ب ٍائ ِن ع َم م ِك َ  و َ -





 السقيم: الفسيد .آفة: العاىةمعتٌ الكلمات:
يشرح . لا آفة فيو، كإنما يكوف من فهم سقيم يحاكم إنساف يعيب قولا صحمعتٌ البيت:
بأف لا يعيب الأشياء التي لا  القولية عند الكبـ، يعتٌ الصدؽ الحكمة ىذا البيت عن
 يلحقها عيب ك أف يخبر عما يعتقد أنو حق ك مطابق للواقع بب زيادة ك لا نقصاف.
 النصيحة 
 يم ِئ ِالل َ بع ُط َ ة ُيع َد ِخ َ لك َت ِ و َ # قل ٌع َ جز َن الع َأ َ او ُن َب ـَى الج ُر َي ـَ -
 3الدوضوع: لا تقنع بما دكف النجـو ، الرقم: 
 الجبناء: ترن جباف. صديعة: حيلة. اللئيم: الخبيث معتٌ الكلمات:
عن الحكمة القولية، يعتٌ  يشرح ىذا البيت.العجز عقل أنو يرل: لـؤ طبع الجباف معتٌ البيت
 لعجز عقل. النصيحة لأف لا تكوف مثل الجبناء الذم يرل أف ا
 وم ِل ُالع ُ و َ ح ِائ ِر َالق َ در ِى ق َل َع َ # نو ُم ِ الآذن ُ ذ ُأخ ُن ت َك ِل َو َ -
 6، الرقم: لا تقنع بما دكف النجـوالدوضوع: 





.يشرح ىذا البيت ذف تأصذ ما تسمع على قدر طبع صاحبها كعلموأكٌل :معتٌ البيت
لا لضاكم أحدا بشيئ على ما سمعنا إف لم نعرؼ شيئا من طبيعو ك ف عنالحكمة القولية، لأ
 صفتو
 م ُرح َ ـَّو تد ُن ع َم ِ ك َاب َب َم ش َارح َو َ # ومع ُد َ و  د ُن ع َم ِ ّنك َع َخد َ ي ََ  -
 7لا يسلم الشرؼ الرفيع، الرقم: الدوضوع: 
 : يخدعٌنك: يغتًٌنك. شبابك: نفسكمعتٌ الكلمات
. يشرح ىذا البيت عن ٌك كارحم نفسك من عدٌك ترحمالعد : لا تنةدع ببكاءمعتٌ البيت
لا نصادؽ من دموع العدٌك، ك أف نرحم نفسنا، لأٌف إذا حكمة القولية، يعتٌ النصيحة لأف 
‌صدقناه فتًكنا، ىذه من صفة العدٌك.
 م ُفه َ ي َن َ م َ اب ُط َخ ِ و َ و ِهل ِن ج َع َ # يو َرع َ ي َن َ م َ ذل ُع َ ة ِي ل ِالب َ ن َم ِ و َ -
 71 يسلم الشرؼ الرفيع، الرقم: لاالدوضوع: 





فهم ما الجهل، كلساطبة الجاىل الذم لا يمن البلية عذؿ من لا ينصرؼ عن : معتٌ البيت
 لأف نفٌكر ك نفهم  قبل أف نتكلم.يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية، يعتٍ النصيحةييفهم
 م ُلمن يَـَوّد اَلأرق َ نو ُم ِ دُّ و َأ َ و َ # الَذلُّ ُيظِهُر ِفي الذ  لِيِل َمَوّدة ًَو  -
‌11، الرقم: لا يسلم الشريف الرفيعالدوضوع: 
 الحقيقةالأرقم: معتٌ الكلمات: موٌدة: لزٌبة. 
.يشرح ليتقى شرٌه،كلكن الأرقم أشد حبا منو لدن يحبو، إف الذليل يظهر الدودةمعتٌ البيت: 
أف لا تكن ماكرا ك ذليب بُ مودة مع بيت عن حكمة القولية، عتٌ النصيحة من بىذا ال
 الآصرين
 م ُؤل ِي ُ و َ رُّ ض ُا ي َم َ ة ِاق َد َالص َ ن َم ِو َ # و ُفع ُن َ ك َال ُن َا ي ـَم َ ة ِاو َد َالع َ ن َم ِ و َ -
 21، الرقم: لا يسلم الشريف الرفيعالدوضوع: 





يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية، . عاقل صتَ من صداقو الجاىلأف عداكة المعتٌ البيت: 
ف نتصاحبة مع العداكة العاقل لأنو تتضمن منفعة، بنسبة مع الصداقة لأ يعتٌ النصيحة
 الجاىل لأنو تتضمن مضرة ك شرا.
 ام ُن َ ي ـََ  ب ٍار َح َو م ُأ َ ك ٍدر ِم ُ #  ام ُ يض َن َ م َل ِ  َإ َ ار ٌخ َافت ِ  َ -
 32يل ك النهار، الرقم: الدوضوع: ىابك ال
 معتٌ الكلمات: يضاـ: يشتكى
. لا يناـ طلب أك لزارب ما مدرؾ، ينبغي أف يفتةر إلا من لم يلحقو ضيم لامعتٌ البيت:
بأف لا تفتةر إلا لدن لا يضاـ، ك ىو يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية، يعتٌ النصيحة
 ن أعادئو.مدرؾ لا يغفل حتى يدرؾ ما يطلبو ك لزارب لا يناـ ع
 ام ُم َالح ِ نو ُم ِ ف ُخ َأ َ يش ٍّب ع َر َ #  يش ٍع َب ِ ل َلي ِالذ َ ط ُغب ِن ي َم َ لُّ ذ َ -
 62الدوضوع: ىابك اليل ك النهار ، الرقم: 





يشرح ىذا البيت عن حكمة أف العيش بَ الذؿ ليس ىو العيش يغبط بو.معتٌ البيت: 
لا نكن ذليب، لأف الدوت بُ العز أصف من العيش ك  ة لأف نعيش كريداالقولية، يعتٌ النصيح
 بُ الذؿ
 م ُيلا َإ ِ يت ٍم َب ِ رح ٍج ُا ل َم َ # يو ِل َع َ ان ُو َاله َ ل ِسه ُن ي َه ُن ي ـَم َ -
 82الدوضوع: ىابك اليل ك النهار، الرقم: 
 معتٌ الكلمات: يهن:يذؿ
الذواف كالديت الذم لا يتألم  إذا كاف اإكنساف ىينا بُ نفسو سهل عليو احتماؿمعتٌ البيت: 
يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية،  يعتٌ النصيحة من قياـ الاقتًاح بالقوؿ لأف بالجراحة. 
 .لا تكوف ىينا
 م ُائ ِظ َالع َ يم ِظ ِالع َ ين ِي ع َف ِ ر ُصغ ُت َ و َ # اى َار ُغ َص ِ ير ِغ ِالص َ ين ِي ع َف ِ م ُعظ ُت َ و َ -
 73الدوضوع: على قدر أىل العـز ، الرقم: 





صغار الأمور عظيمة بُ عتُ الصغتَ القدر، كعظامها صغتَة بُ عتُ العظيم معتٌ البيت: 
أف لا تيأس بُ أمر عظيم ك لا  يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية، يعتٌ النصيحة. القدر
 تتكٌبر بُ أمر صغتَ
 ياد ِم َي الت َي ف ِاد ِم َا الت َذ َم ى َك َ و َ # ِإَلى َكم َذا الَتَخَلُف َو التَـَواِني َ -
 13الدوضوع: كم كالدوت لا لباؾ، الرقم 
 التةلف: التأصر. التواني: التقصتَ.التمادم: اإكفراط بُ الأمورمعتٌ الكلمات:
يشرح ىذا البيت عن حكمة . كم ىذا التةلف كالتقصتَ بُ طلب العزمعتٍ البيت: إلى
 طلب الدعلى ك العزأف لا تقٌصر بَ  القولية، يعتٌ النصيحة بالقوؿ
 حفظ اللساف 
 يال ِو َالأ َ ام ِى ى َل َا ع َن َر ُاخ ِأو َ # يَُدّفُن بَعُضَنا بَعًضا َو َتمِشي -
 72: يدفن بعضنا بعضا، الرقم: الدوضوع
 الذاـ: الرؤكس. الأكالي: الأكائلمعتٌ الكلمات: 
حكمة  يشرح ىذا البيت عن. ندفن أمواتنا ك لا نمشي على رؤكسهم بعد الدوتمعتٌ البيت:





 الحكمة الفعلية .4
 استفادة الوقت 
 يم ٍظ ِع َ مر ٍي أ َف ِ وت ِالم َ عم ِط َك َ # ير ٍق ِح َ مر ٍي أ َف ِ وت ِالم َ عم ُط َف َ )3
 2الدوضوع: لا تقنع بما دكف النجـو ، الرقم: 
 معتٌ الكلمات: طعم: شعور. حقتَ: ذليل
يشرح ىذا البيت عن حكمة الدوت يأبٌ كاحد من حولتُ، حقتَ أك عظيم. ت:معتٌ البي
 كي نموت بُ أمر عظيم، لأننا نقرر حالة الدوتنا عمل صالحبالفعلية لاستفادة الوقت 
 م ُنع َي َ ة ِاو َق َي الش َف ِ ة ِال َه َوا الج َخ ُأ َ و َ # و ِقل ِع َب ِ يم ِع ِي الن َى ف ِشق َي َ قل ِو الع َذ ُ )4
 7ف الرفيع، الرقم الدوضوع: لا يسلم الشري
 معتٌ الكلمات: يشقى: ينعم
ل كإف كاف بُ الشقاكة، فهو ، كالجاىكاف بُ النعيم، فإنو لا يتهنأ بو: العاقل كإف  معتٌ البيت







 اد ٍع َست ـَم ُب ِ ر ّم ُي َ وم ٌ ي ََ  و َ # د ٍر َست ـَم ُب ِ اب ِب َي الش َاض َا م َم َ و َ )5
 33، الرقم: كن كالدوت لا برثي لباؾالدوضوع:  
 بمستًد: بمستعادمعتٌ الكلمات: 
.‌لا يدكن رده، فكذلك اليـو الذم يدر لا يدكن إعادتوذا مضى، : إف الشباب إمعتٌ البيت
يدكن رده يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية لاستفادة الوقت عند الشباب، لأف الوقت لا 
 إذا مر ٌ
 ياد ِي َي ازد ِي ف ِاص ِق َانت ِ ع َق َد و َق َف ـَ # ياى ِن َالت ـَ عد ِن ب َم ِ دت ُا ازد َى م َت َم َ )6
 43، الرقم: كن كالدوت لا برثي لباؾالدوضوع:  
 التناىي: انتهاء الغايةمعتٌ الكلمات: 
بيت يشرح ىذا ال.‌إذا بلغ النهاية فزيادة العمر بعهد ذلك تفضي إلى النقصاف: معتٌ البيت







 وم ِج ُالن ُ ون َا د ُم َع ب ِقن َت َ لا َف َ # وم ٍر ُم َ ف ٍر َي ش َف ِ رت َام َا غ َذ َإ ِ )7
 1، الرقم: الدوضوع: لا تقنع بما دكف النجـو
 الدرـك : الدطلوبالغمرات: الشدائد. معتٌ الكلمات: 
. يشرح ىذا البيت عن حكمة فب تقنع بما دكف أعبه إذا طلبت أمراشريفالبيت: معن ا
 الفعلية لبجتهاد بُ طلب الشرؼ كلا تيأس قبل حصوؿ بو.
 م ُلا َالظ ُ نو ُع َ اق َا ع َا م َم  ى َ يس َل َ #  لَيَس َعزًما َما َمّرَض الَمرُو ِفيو ِ )8
 42الدوضوع: ىابك اليل ك النهار، الرقم: 
 كالذم: ما هممت بو بُ نفسك .مرض: قصرمعتٌ الكلمات:
العاـز على الشيء لا يقصر عنو، ككذلك ما منعك الظبـ عن طلبو ليس ذلك معن البيت:







 م ُار ِك َالم َ ام ِر َالك ِ در ِى ق َل َي ع َت ِأت َ و َ #  مائ ِز َي الع َأت ِت َ زم ِالع َ ىل ِأ َ در ِى ق َل َع َ )9
 92الدوضوع:على قدر أىل العـز ، الرقم 
 كل فعل لزمود  كالدكاـر :العزائم: إمضاء الأمور. معتٌ الكلمات:
كل إنساف على قدر همتو كشهامة قلبو ككذلك الدكاـر تكوف على حسب معتٌ البيت: عزيدة  
تهاد بُ كل عمل لأف العزيدة ك الدكاـر يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية لبج. فاعليها
 تكوف على حسب فاعليها
 الشجاعة 
 يم ِك ِي الح َف ِ ة ِاع َج َالش َ ثل َ م َِ و َ # يغن ِت ُ رو ِي الم َف ِ ة ٍع َجا َش َ لُّ ك ُ  و َ ):
 4الدوضوع: لا تقنع بما دكف النجـو ، الرقم: 
 معتٌ الكلمات: تغتٍ: تختلف
يشرح ىذا البيت .ثل الشجاعة بُ الحكيمأٌف الشجاعة بُ غتَ الحكيم ليست ممعتٌ البيت: 








 م ُد َني َ اف ٍع َ ى و َول َي ي ُى الذ ِنس َي َ # لق ٌط َم ُف َ اظ ُف َوا الح ِذ ُب َد ن ـَق َ اس ُو الن َ );
 8الدوضوع: لا يسلم الشريف الرفيع، الرقم 
 يعطي ييولي:كلمات: نبذكا: ينكركا.معتٌ ال
، ينسى يد الدنعم عليو فب يشكر نعمو، بٍ يندـ الناس تنكر مراعاة الحقوؽ إف معتٌ البيت:
يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية للأمانة على كل الحقوؽ ك لا .على ما فعلو من النعم
 تنكر عنو
 الجهاد 
 ن ِب ُي الج ُف ِ م ِت بالذ َن َر ِق ُ ة ٍتل َق َو َ # ة ٍك َهل ِم َ وض ِي خ َف ِ لى  و ع ُ ص ٍخل ِم م ُك َ )13
 41الدوضوع: يخلو من الذم اصبىم من الفطن، الرقم: 
 . صوض: اجتهاد. قرف: سياٌفعلى: ترع العليامعتٌ الكلمات:
لدن صاض الدهالك ككم من قتل مع الذٌـ  ذكل الدرجات العلى ك لسلصكم معتٌ البيت:
لجهاد بُ صوض الدهالك بالاصبص يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية ل. للجباف






 اد ِس َالك َ وق ِي س ُف ِ عر ِالش  يع ِب َب ِ # يال ِع َالم َ ب ِل َن ط َع َ فس ِالن َ غل ُالش ُ و َ )33
 23الدوضوع: كن كالدوت لا يرثي لباؾ، الرقم: 
 كسد الشيء: لم ينفق لقلة الرغب فيومعتٌ الكلمات:  
يشرح ىذا .ريدهببيع الشعر عند من لا يكم ىذا الاشتغاؿ عن طلب الدعاليك عتٌ البيت:م
شغل النفس على طلب الدعالي لابد أف يطابق بالحاؿ البيت عن حكمة الفعلية للعدؿ بَ 
 حولو
 الحكمة القلبية .5
 الزىد 
 ال ِت َ ق َِلا ب ِ ون ُن ُا الم َن َل ُقت ـُت َ و َ # يال ِو َالع َ و َ ة َي ف ِر َش َالم ُ د ُع ِن ُ )3
 61الدوضوع: ندفن بعضنا بعضا، الرقم: 





لضننعد للمنوف السيوؼ كالرماح للقتاؿ، كالدوت يقتلنا فبل القتاؿ، فليس فيما  معتٌ البيت:
يلح لا فائدة عند يشرح ىذا البيت عن حكمة القلبية. يعتٌ الزىد أف كل س.‌نعده فائدة
‌الآتية الدوت لأف الدوت يأتى بب قدر
 ال ِص َى الو ِل َإ ِ يل َب ِ س َن َ ك ِل َو َ # ايم ًد ِا ق َني َالد ُ ق ِعش َم ي َن ل َم َ و َ )4
 71الدوضوع: ندفن بعضنا بعضا، الرقم 
 معتٌ الكلمات: يعشق: يحب أك يددح
يشرح . بيل إلى ما يحبأف كل أحد يعشق الدنيا كيحب البقاء فيها، كلكن لا سمعتٌ البيت: 
 ىذا البيت عن الحكمة القلبية، ك ىي الزىد أف الدنيا فناء ك لا سبيل إلى بقاء الدنيا.
 ال ِم َالر ِ و َ ل ِاد ِن َالج َب ِ يل ٌح ِك َ # ياح ِو َالن ـَ ة ِل َب ـَق َم ُ ين ٍم ع َك َ  و َ )5
 12، الرقم: ندفن بعضنا بعضاالدوضوع: 
 الجندؿ: الصةر.كحيل: مكحولة  .النواحي: الجوانبمعتٌ الكلمات: 
. كم عتُ كانت مقبلة النواحي، أضحت مكٌحلة بالرمل كالحجر تحت التًابمعتٌ البيت:
عن الزىد أف كل أحد كلو كاف عظيما، صارت تحت  حكمة القلبيةيشرح ىذا البيت عن 





 ال ِز َي اله ِف ِ ر ُك ِف َي ـُ ان َك َ  ال ٍب َ و َ # طب ٍلخ َ ي َغض ِ ي ََ  ان َك َ  غض ٍم ُ و َ )6
 22الدوضوع: ندفن بعضنا بعضا ، الرقم 
 ضي: الصابر عن قدرة. الخطب: الأمر العظيمغالدمعتٌ الكلمات: 
 أما لا ييغضى للةطوب الشديدة، ك قد أغضى للموت، ككاف معتٌ البيت: كثتَ من الناس
مة يشرح ىذا البيت عن حك. جسمو ىزالا، كاف يشتغل بو، كيفكر بُ أمرهلو رأىفباؿ 
فنستعٌد نفسنا بُ الأمر العظيم ك لا نشتغل عن  ولم يتم كشفت الدو أف القلبية عن الزىد 
 الجسم.
 اور ًر ُغ ُ صت ُر َن ح َإ ِ و َ اة َي َالح َ ن َأ َ # ير ُب ِخ َ يب ُب ِالل َ ، و َم ُعل َي َلأ َن ِإ ِ )7
 53، الرقم الكواكب بُ التًاب تغورالدوضوع: 
 .غتً بو اإكنسافاللبيب: العاقل. الغيركر: ما يمعتٌ الكلمات: 
يشرح ىذا البيت . أف الحياة غركر كصديعة، كإف حرصت عليها كرغبت فيها معتٌ البيت:






 ير ُص ِي َ او ِن َى الف َل َإ ِ و ِ ة ٍل  ع ِبِت َ # و ُفس َن َ ل ُل َع َا ي ـُم َ لا ًك ُ  يت ُأ َر َ و َ )8
 63، الرقم اب تغورالكواكب بُ التً الدوضوع: 
 يصتَ: ينتهييعلل: يشتغل. معتٌ الكلمات: 
يشرح ىذا البيت عن . كمصتَه إلى الفناء ،أف كل إنساف يرٌجي نفسو بشيء: معتٌ البيت
 حكمة القلبية عن الزىد، أف شغل النفس إلى الفناء لا لزالة.
 واق َب ـَ  َو َ ين َق َا ب ـَم َف َ وز َن ُوا الك ُز ُن ـَك َ # ىل َالأ ُ ة ُر َاب ِب َالج َ ة ُر َاس ِك َالأ َ ين َأ َ )9
 83، الرقم كبرت حوؿ ديارىمالدوضوع:  
ن. الألى: الذي. ملوؾ فارس. الجبابرة: ترع جبار: ترع كسرل :الأكاسرةمعتٌ الكلمات: 
 .الكنوز: ترع كنز كىو الداؿ الددفوف
يشرح . أين الدلوؾ، ك الجبابرة الذين كنزكا الداؿ، فلم تبق الكنوز كلم يبقوا ىممعتٌ البيت: 






 ق ُحم َالأ َ يو ِد َا ل َم َّز ب ِع ِست َالم ُو َ #  س ٌائ ِف َن ـَ وس ُف ُالن ـُ و َ آت ٍ وت ُالم َف َ ):
 93، الرقم كبرت حوؿ ديارىمالدوضوع:  
 ىلالأتزق: الجاالدستغٌز: يطلب العٌز.  :معتٌ الكلمات
يشرح ىذا الدوت يأبٌ على الناس فيهلكهم فمن يطلب العز بمالو فهو أتزق. معتٌ البيت: 
 حكمة القلبية عن الزىد أف الدوت يأبٌ على كل أحد.البيت عن 
 الصبر 
 ن ِش َالخ َ ب ِك ِر َالم َ د ح َ زم ُالع َ ن َي ل َ و َ #  ة ٍل َاز ِن َ ل  ي ك ُند ِع ِ بر ُالص َ ن َو  د ى َق َ );
 31م اصبىم من الفطن، الرقم: الدوضوع:يخلو من الذ
 . الخشن: التعٌسرالنازلة: الدصيبةمعتٌ الكلمات: ىٌوف: سهل. 
يشرح ىذا البيت وبة. كل صعلتُ  ك صفيفة ىينة، النازلة قد جعل الصبر كل معتٌ البيت: 







 ام ُجس َالأ َ و ِى ب ِضو َت َ او ٌذ َغ ِ #  يو ِان ِج َ ة َؤي َر ُ ى و َذ َالأ َ ال ُم َاحت ِو َ )13
 52، الرقم: ىابك الليل ك النهارالدوضوع: 
 تضوم: تهزؿ .أم تهلك م: تتول بو الأجساـؤ ر معتٌ الكلمات:
يت عن يشرح ىذا الب.عليو البدف هزؿمن يجتٍ عليك الأذل غذاءه يالصبر علىمعتٌ البيت: 
 الحقد، لاتضوم الأجساـنشعر بحكمة القلبية، أف الصبر على من يأذينا ك لا 
 الحلم 
 ن ِف َالك َ ة ُود َا ج ُين ًف ِد َ وق ُر ُل ت ـَى َو َ # و ِزت ِب ِ سن ُا ح ُيم ًض ِم َ ن  ب َعج ِ ي َُ  )33
 51الدوضوع: :يخلو من الذم اصبىم من الفطن، الرقم: 
 . تركؽ: تدىش. دفتُ: اللباس من دكدة الغظمظلوما ا:مضيممعتٌ الكلمات:
يشرح ىذا . ثوبو كما لا يعجب الديت تْسن الكفنلا يعجب الذليل تْسن معتٌ البيت: 







 ام ُئ َا الل َيه َل َإ ِ ىو ٌج َِ  ة ُج ح ُ # ار ٍد َاقت ِ ير ِغ َى ب ِت َأ َ لم ٍح ِ ل ُك ُ )43
 72، الرقم: ىابك الليل ك النهارالدوضوع: 
 . لاجىء: لاآتيةضد الكرنً: اللئيممعتٌ الكلمات:
يشرح ىذا . إنما يحسن الحلم مع القدرة. فمن لا فهو حجة يلتجئ إليها اللئاـمعتٌ البيت: 
الحلم إذا لم يكن عن قدرة على العدٌك كاف عجزا، ك يسمى حكمة القالبية، أف البيت عن 
 بالمحتقرين.
 الطموح 
 ال ٍي َن خ ِم ِ ك َام ِن َم َ يف ِ ك َيب ُص ِن َ #  يب ٍب ِن ح َم ِ ك َت ِيا َي ح َف ِ ك َيب ُص ِن َ )53
 81الدوضوع: يدفن بعضنا بعضا، الرقم: 
 معتٍ الكلمات: نصيبك: حالك
إف ما تناؿ من اللذة كالسركر حبيبك لا حقيقة لو، كأنو لزائل، كما لا حقيقة لدا معتٌ البيت:
ب بُ أف اللذة ك السركر الحيشرح ىذا البيت عن حكمة القلبية ك ىي الطموح. تراه بُ الدناـ






 ال ِث َالم ِ ود ُفق ُم َ قد ِالف َ يل َب َق ـُ #  ادن َج َن و َا م َدن َق َن ف ـَم َ ع ُفج َأ َ و َ )63
 91الدوضوع:يدفن بعضنا بعضا، الرقم: 
 معتٌ الكلمات: أفجع: أحزف. الفقد: اإكضاعة. الدثاؿ: الأسوة
يشرح ىذا البيت عن . فجع الدفقودين من كاف بُ حاؿ كجوده مفقود النظتَأمعتٌ البيت: 
 حكمة القلبية لبصبص عند مفقود الدثاؿ
 واق ُر َف َت ـَم ي ـَل َا ف ـَني َالد ُ م ُته ُع َم َج َ # ر ٍعش َن م َا م ِم َ ا و َني َى الد ُل َي ع َبك ِن َ )73
 73، الرقم: كبرت حوؿ ديارىمالدوضوع:  
 معشر: لرتمعمعتٌ الكلمات: 
لأف الدنيا دار اجتماع كفيرقة، كعادتها التفريق كالجمع، كما اجتمع فيها قـو إلا بيت:معتٌ ال
أف الدنيا لم يجتمع قـو فيها إلا حكمة القلبية ك ىي الاصبص، يشرح ىذا البيت عن تفرٌقوا.






 حسن الظن ٌ 
 ق ُنز َأ َ ة ُبيب َو الش َر ُوق ـَأ َ يب ُالش َو َ #  ِهي ة ٌَو الَمرُو يَأُمُل َو الَحَياُة ش َ )83
 74، الرقم: كبرت حوؿ ديارىمالدوضوع:  
 لٌشهية: الدشتهاة الطيبة. أنزؽ: الخفة كالطيشامعتٌ الكلمات: 
. يشرح ىذا البيت الدرء يرجو الحياة لطيبها، كالشيب أكثر لو كقارا من الشبابمعتٌ البيت:
أكثر الناس يكره الشيب كىو صتَ، لأنو على كل شيئ، عن حكمة القلبية للحسن الظن ٌ










 محدودية الـبحث . ج
شعرت الباحثة بأف ىذا الػبحث بعيد عن الػكماؿ، كيػحصل على النقصاف بُ الػبحث 
 لعدة أسباب، منها: 
 عن الػموضوع قلة معلومات الباحثة .1
 نقصاف قدرة الباحثة بُ فهم الأبيات الشعرية .2
كلمة الدناسبة بُ ترتيب ال ة لكتابة ىذا البحث حتي توجد الخطاياقلة الكفاية اللغوي .3
 كالصحيحة






 الإستنتاج . أ
بيتا  592المحللة من  أف الأشعارالػباحثة  فتستنتجعتمادا على نتائج تػحليل الػبحث ا
ك بعد أف تحللها فوجدت الحكم بُ . موضوعات 9بُ ديواف أبي الطيب الدتنبي، تتوزع بُ 
كالحكمة الفعلية (العملية)  ك من أريعة أنواع الحكم الدوجودة ك ىي الحكمة القولية بيتا.  74
كالحكمة القلبية كالحكمة النظرية فقد توجد ثبثة حكم كىي الحكمة القولية كالحكمة الفعلية 
 .كالحكمة القلبية
الحكمة ، ك )23،5) بيتا (% 31الحكمة القولية توجد بُ ثبثة عشر (ك من 
توجد بُ ستة عشر  الحكمة القلبية، ك )5،72) بيتا (% 11الفعلية توجد بُ أحد عشر(









 التضمين  . ب
من الأقواؿ  الحكم الدتنوعةتشمل  الطيب الدتنبي أبي ديوافإف الأشعار الػموجودة بُ 
يستةدـ شعار للمناقشة ك إذا كاف الػمعلم كالطبب يأصذكف ىذا الأالأفعاؿ ك القلوب. ك 
كاسع فيمكن الحصوؿ على فهم عميق ك ، للتعلمية الدتضمنة بُ داصل الفصل كصارجو
 صاص.على كجو  عاـ، ك بما فيها من الحكمكجو  عن تحليل الأدب على
 ا قتراحات   . ج
قتًاحات الدتعلقة بهذا ن نتائج البحث، ستعرض الباحثة الاكبناء على ماتقدـ م
قتًاحات  الطيب الدتنبي. كيدكن تطبيق الالأبي البحث العلمي بُ موضوعالحكم بُ ديواف
 فيما يلى:
ينبغي على طلبة قسم اللغة العربية كآدابها أف يوصفوا أف الأدب مادة سهلة لتعلمها  .1
 كبهذا الدوضوع سيجدكف الفوائد الكثتَة.
كثتَة عن القسم اللغة العربية كآدابها أف يعطوا الدعلومات كالدعارؼ  مدرسيينبغي على  .2






ينبغي على قسم اللغة العربية كآدابها أف يزيد الكتب التى تتعلق بمواد اللغة العربية بشكل  .3
 عاـ كمواد الأدبية بشكل صاص.
كعلى كل الطلبة أف يبذلوا جهدىم بُ تعلم الأدب العربي لأنو إحدل الوسائل بُ فهم  .4
 منهجنا   ديواف الذم ىوال
في اليومية من الأقواؿ ة اإككثار على تزكيد معارؼ الحكمينبغي على كل مدرس كطلب .5
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 البيانات أنواع الحكمة الشواىد
 القلبية الفعلية القولية 
 1
   تقنع بما دون النجوم
 مىريكـو 
#   ًإذىا غىامىرتى بُ شىرىؼو
 فىبى تىقنىع بمىا ديكفى النيجيو ًـ 
  √ 
البيت عن حكمة الفعلية لبجتهاد بُ  يشرح ىذا
 طلب الشرؼ كلا تيأس قبل حصوؿ بو
 2
ىوًت بُ أىمرو حىًقتَو 
#   فىطىعمي الد
ىوًت بُ أىمرو عىًظيمو  
 كىطىعًم الد
  √ 
يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية لاستفادة 
، لأننا كي نموت بُ أمر عظيم عمل صالحبالوقت 
 وتنانقرر حالة م
 3
#        الجيبػىنىاءي أىف العىجزى عىقله يػىرىل 
 كى تًلكى صىًديعىةي طىبعي اللىًئيم ً 
   √
عن الحكمة القولية، يعتٌ  يشرح ىذا البيت




#   كى كيلُّ شىجاىعىةو بُ الد
 كىلاى ًمثلى الشىجىاعىًة بُ الحىًكيم ً 
  √ 
يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية بُ الشجاعة، 







#        كى كىم ًمن عىاًئبو قىولان صىًحيحنا
 ك آفػىتيوي ًمنى الفىهًم السىًقيم ً 
   
القولية عند الكبـ،  يشرح ىذا البيت عن الحكمة
يعتٌ الصدؽ بأف لا يعيب الأشياء التي لا يلحقها 
عيب ك أف يخبر عما يعتقد أنو حق ك مطابق 
 للواقع بب زيادة ك لا نقصاف
 6
#           كىلىًكن تىأصيذي الآذفي ًمنوي 
 عىلىى قىدًر القىرىاًئًح كى العيليو ًـ 
   √
لا يشرح ىذا البيت عن الحكمة القولية، لأف 
لضاكم أحدا بشيئ على ما سمعنا إف لم نعرؼ شيئا 
 من طبيعو ك صفتو
 7
   يسلم الشريف الرفيع
#       ذيك العىقًل يىشقىى بُ النىًعيًم ًبعىقًلو ً
 كى أىصيوا الجىهى الىًة بُ الشىقىاكىًة يىنعىمي  
  √ 
يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية لاستفادة 
 عمل صالح بُ النعيم كلا يتهنأبالوقت 
 8
#  لق  ك النىاسي قىد نػىبىذيكا الحًفىاظي فىميطى 
 يىنسىى الًذم ييولىى كى عىاؼو يىندى ـي  
  √ 
يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية للأمانة على  
 كل الحقوؽ ك لا تنكر عنو
 9
#   ًمن عىديكٍّ دىمعيولاى يخى دىعىٌنكى 





يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية، يعتٌ النصيحة 
لا نصادؽ من دموع العدٌك، ك أف نرحم  لأف







#    كى ًمنى البىًليًَّة عىذؿي مىن لاى يىرعىوىم
 جىهًلًو كى ًصطىابي مىن لاى يىفهىم عىن 
   √
 يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية، يعتٍ النصيحة
 لأف نفٌكر ك نفهم  قبل أف نتكلم
 11
#          كى الذىؿُّ ييظًهري بُ الذَّ لًيًل مىوىٌدةن 
 كى أىكىدُّ ًمنوي لدن يػىوىٌد الأىرقىمي  
   √
النصيحة يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية، عتٌ 
 أف لا تكن ماكرا ك ذليب بُ مودة مع الآصرينمن ب
 21
# كى ًمنى العىدى اكىًة مىا يػىنىاليكى نىفعيوي 
 كىًمنى الصىدى اقىًة مىا يىضيرُّ كى ييؤًلمي  
   √
يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية، يعتٌ النصيحة 
ف نتصاحبة مع العداكة العاقل لأنو تتضمن لأ
الصداقة الجاىل لأنو تتضمن منفعة، بنسبة مع 
 مضرة ك شرا
 31
يخلو من الهم اخلاىم 
 من الفطن
  #       قىد ىىوَّفى الصىبري ًعنًدم كيلَّ نىازًلىةو 
ىرىًكًب الخىشىن ً
 كى لىتَُّ ى العىزـي حىدَّ الد
 √  
يشرح ىذا البيت عن حكمة القلبية، أف الصبر 
 يجعل كل النازلة صفيفة
 41
#   عيلىٍّ بُ صىوًض مىهًلكىةو كىم لسي ًلصو ك 
 كىقىتلىةو قيرًنىت بالذىًـ بُ الجيبني  ً 
  √ 
يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية للجهاد بُ 
صوض الدهالك بالاصبص للحصوؿ على علؤ كلا 






 #     لاى ييعًجبنى َّ مىًضيمنا حيسني ًبزتًو ً
 جيودىةي الكىفىن ًكىىىل تػىريكؽي دىًفيننا 
 √  
يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية للحلم ك لا 
لا يعجب الديت تْسن تفتةر تْسن ثوب، لأٌف 
 الكفن
 61
 يدفن بعضنا بعضا
يشىرىًفيَّةى كى العىوىالي 
#                نيًعدي الد
ىنيوفي ًببى ًقتىاؿ ً 
 كى تىقتػيلينىا الد
 √  
القلبية. يعتٌ الزىد يشرح ىذا البيت عن حكمة .‌
أف كل سيلح لا فائدة عند الآتية الدوت لأف الدوت 
 يأتى بب قدر
 71
#  كى مىن لمى يىعشىًق الدينيىا قىًديدنا
 كىلىًكن لاى سىًبيلى ًإلىى الًوصىاؿ ً 
 √  
يشرح ىذا البيت عن الحكمة القلبية، ك ىي الزىد 
 أف الدنيا فناء ك لا سبيل إلى بقاء الدنيا
 81
#  نىًصيبيكى بُ حى ياىًتكى ًمن حى ًبيبو 
 نىًصيبيكى بُ مىنىاًمكى ًمن ًصيىاؿو  
 √  
يشرح ىذا البيت عن حكمة القلبية ك ىي الطموح 
أف اللذة ك السركر الحب بُ حياة كالحلم بَ الدناـ 
ليس ىو بشيء حقيقة، فب تحب أحدا تْب 
 شديد
 91
#  كى أىفجىعي مىن فػىقىدنىا مىن كىجىدنىا
 قػيبىيلى الفىقًد مىفقيودي الدًثىاؿ ً 
 √  







#  ييدى ٌفني بىعضينىا بىعضنا كى تدى ًشي
 أكىاًصرينىا عىلىى ىى اًـ الأىكىالي  
   √
يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية من حفظ 
عيب اللساف على الديت بعد دفن ك لا نعٌبر عن 
 الديت
 12
#   كى كىم عىتُو ميقىبػىلىًة النػىوىاًحي
 كىًحيله بًالجىنىاًدًؿ كى الرًمىاؿ ً 
 √  
عن الزىد أف   حكمة القلبيةيشرح ىذا البيت عن 
كل أحد كلو كاف عظيما، صارت تحت الأرض 
 مكحولة بالرماؿ ك الحجارة
 22
#        كى ميغضو كىافى لاى يىغًضيى لخىطبو 
 كىافى يػيفىًكري بُ الذًزىاؿ ًكى بىاؿو   
 √  
أف يشرح ىذا البيت عن حكمة القلبية عن الزىد 
فنستعٌد نفسنا بُ الأمر العظيم  ولم يتم كشفت الدو 
 ك لا نشتغل عن الجسم
 ىابك اليل و النهار 32
#   لاى افًتةىاره إىلاى ًلمىن لاى يضىا ـي 
 ميدرًؾو أىك لزيىارىبو لاى يػىنىا ـي  
   √
يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية، يعتٌ النصيحة 
بأف لا تفتةر إلا لدن لا يضاـ، ك ىو مدرؾ لا 









#   لىيسى عىزمنا مىا مىٌرضى الد
 لىيسى همىًّا مىا عىاؽى عىنوي الظيبىـي  
  √ 
يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية يعتٌ الاجتهاد 
 للحصوؿ على العـز ك الذم بب الذٌؿ ك الظلم
 52
#   كىاحًتمىاؿي الأىذىل كى ريؤيىةى جى انًيو ً
 ًغذى اءه تىضوىل ًبًو الأىجسىا ـي  
 √  
يت عن حكمة القلبية، أف الصبر يشرح ىذا الب
نشعر بالحقد، لا تضوم على من يأذينا ك لا 
 الأجساـ
 62
#  ذىؿُّ مىن يىغًبطي الذى لًيلى ًبعىيشو 
 رىٌب عىيشو أىصىفي ًمنوي اًلحمىا ـي  
   √
ىذا البيت عن حكمة القولية، يعتٌ النصيحة لأف 
لا نكن ذليب، لأف الدوت بُ العز نعيش كريدا ك 
 أصف من العيش بُ الذؿ
 72
#      كيلي ًحلمو أىتىى ًبغىًتَ اقًتدى ارو 
 لاى ًجىءه إًلىيهىا اللىئىا ـي حيجَّةي  
 
 √  
الحلم إذا حكمة القالبية، أف يشرح ىذا البيت عن 
لم يكن عن قدرة على العدٌك كاف عجزا، ك يسمى 
 بالمحتقرين.
 82
#     مىن يػىهين يىسهيًل الذىوىافي عىلىيو ً
 مىا لجىيرحو بمىيتو ًإيبىـي  
   √
يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية،  يعتٌ 







 على قدر أىل العزم
 تىأبٌ العىزىاًئم
#        عىلىى قىدًر أىىًل العىزًـ
ىكىاًرـي  




يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية لبجتهاد بُ  
حسب كل عمل لأف العزيدة ك الدكاـر تكوف على 
 فاعليها
 73
#        كى تىعظيمي بُ عىًتُ الصىًغًتَ ًصغىاريىىا
 كى تىصغيري بُ عىًتُ العىًظيًم العىظىاًئمي  
   √
 يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية، يعتٌ النصيحة
 أف لا تيأس بُ أمر عظيم ك لا تتكٌبر بُ أمر صغتَ
 13
كن كالموت   يرثي 
 لباك
#        التىةىلىفي كى التػىوىانيى ًإلىى كىم ذىا 
 كى كىم ىىذى ا التىمىاًدم بُ التىمىاًدم 
   √
يشرح ىذا البيت عن حكمة القولية، يعتٌ النصيحة 
 تقٌصر بَ طلب الدعلى ك العزأف لا  بالقوؿ
 23
ىعى 
#       لكى الشيغلي النىفًس عىن طىلىًب الد
 بًبىيًع الشِّعًر بُ سيوًؽ الكىسىاد ً 
  √ 
يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية للعدؿ بَ 
شغل النفس على طلب الدعالي لابد أف يطابق 
 بالحاؿ حولو
 33
#            كى مىا مىاضىي الشىبىاًب بميستػىرىدو 
 كى لاى يىوـه يدىيٌر بميستػىعىادو  
  √ 
يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية لاستفادة 







#   مىتىى مىا ازدىدتي ًمن بىعًد التػىنىاًىي
 فػىقىد كىقىعى انًتقىاًصي بُ ازًديىاًدم 
  √ 
يشرح ىذا البيت عن حكمة الفعلية لاستفادة 
الوقت للحصوؿ على الغاية لأف زيادة السن 
 نقصاف للجسم
 53
الكواكب في التراب 
 تغور
#  صىًبتَي ًإني لأى ىعلىمي، كى اللىًبيبي 
 أىفى الحىيىاةى كى ًإف حىرىصتي غيريكرنا 
 √  
حكمة القلبية عن الزىد، أف يشرح ىذا البيت عن 
 الدنيا غركر ك صديعة ليس بقاء
 63
#   كى رىأىيتي كيبن مىا يػيعىلىلي نىفسىوي 
 ًك ًإلىى الفىنىاًء يىًصتَي  
 بًتىًعلَّةو
 √  
الزىد، أف حكمة القلبية عن يشرح ىذا البيت عن 
 شغل النفس إلى الفناء لا لزالة
 73
 كبرت حول ديارىم
#    نىبًكي عىلىى الدينيىا كى مىا ًمن مىعشىرو 
 ترىىعىتهيمي الدينيىا فػىلىم يػىتػىفىرىقيوا 
 √  
حكمة القلبية ك ىي يشرح ىذا البيت عن 
أف الدنيا لم يجتمع قـو فيها إلا تفرقوا، الاصبص، 
 طبيعة الحياة البشريةلأف الفراؽ ىو من 
 83
 
  #    أىينى الأىكىاًسرىةي الجىبىاًبرىةي الأيلىى 
 كى نػىزيكا الكينيوزى فىمى ا بػىقىتُى كىلاى بػىقىوا
 √  
أف  حكمة القلبية عن الزىد يشرح ىذا البيت عن 







 كى النػيفيوسي 
ىوتي آتو
#    نػىفىاًئسه فىالد
يستىًعٌز بمىا لىدى يًو الأىتزىقي  
 كىالد
 √  
حكمة القلبية عن الزىد أف يشرح ىذا البيت عن 
 الدوت يأبٌ على كل أحد.
 74
ىرءي يىأميلي كى الحىيىاةي شىًهيَّةه 
#  كى الد
 كىالشىيبي أىكقػىريك الشىبيبىةي أىنزىؽي  
 √  
يشرح ىذا البيت عن حكمة القلبية للحسن الظٌن 
أكثر الناس يكره الشيب كىو صتَ، على كل شيئ، 
ك يحٌب الشباب كىو لأنو يفيده الحلم ك الوقار. 
 شٌر لو، لأنو يحمل على الطيش كالخفة
 
 
